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Sonate Op. 11, No. 4
Fantasie: Ruhig - Sehr Breit - Im Zeitmaß - Breit (attacca)
Thema mit Variationen: Ruhig end einfach, wie ein Volkslied
     Var. I Dasselbe Zeitmaß
     Var. II ein wenig kapriziös
     Var. III Lebhafter und sehr fließend
     Var. IV noch lebhafter (attacca)
Finale (mit Variationen)
Sehr lebhaft - Breit - Leicht fließend
     Var. V Ruhig fließend
     Sehr lebhaft
     Var. VI Fugato, mit bizarrer Plumpheit vorzutragen
     Im Hauptzeitmaß - Wie vorhin leicht fließend - Ruhig fließend
     Var. VII Coda
     Wild - Noch mehr treiben - Breiter
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